












































































































































































題だった。そこで 1951年から 1958年の間に 10の民
族学院（大学）が設立され、文化大革命後の 80年代

































































年 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
割合 6.4 6.4 6.5 6.5 6.8 6.6 6.0 5.8 5.7 5.8 5.9
（国家民委教育科技司『中国民族教育文件匯編　上冊』2008年、213頁により筆者が作成）
表 2　2003年－ 2010年おけるモンゴル民族高校卒業生の割合
年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
モンゴル人学生 24,438 28,480 34,772 39,542 39,625 43,789 42,715 41,517
蒙授生 8,415 9,888 12,126 14,015 12,895 15,731 16,479 14,081
加授モンゴル語 587 1,370 609 459 546 479 393 763




























































理系総合 /文系総合 数学 語文 外国語 総得点
「漢授生」 300 150 漢語 150 英語 150 750
「蒙授生」 300 150 モンゴル語（甲）150 漢語（150点）50%
英語（150点）50% 750






























































































































































第 1類教育機関 第 2類教育機関 第 3類教育機関
区内大学 区外大学 区内大学 区外大学 区内大学 区外大学
蒙授生　文系 5 9 4 15 0 0
蒙授生　理系 5 14 8 18 0 0
漢授生　文系 4 139 10 273 10 154




第 1類教育機関 第 2類教育機関 第 3類教育機関
区内大学 区外大学 区内大学 区外大学 区内大学 区外大学
蒙授生　文系 6 12 9 15 0 0
蒙授生　理系 7 18 10 18 0 0
漢授生　文系 6 140 13 277 9 185




第 1類教育機関 第 2類教育機関 第 3類教育機関
区内大学 区外大学 区内大学 区外大学 区内大学 区外大学
蒙授生　文系 6 11 8 15 0 1
蒙授生　理系 7 18 10 19 0 1
漢授生　文系 5 145 10 298 10 198
漢授生　理系 6 186 13 343 7 206










































































2007 2008 2009 2010 所属、所在地
中央民族大学　　　「985」 24 26 23 22 国家民委、北京市
中南民族大学 0(1) 1 国家民委、湖北省武漢市
瀋陽工業大学　★ 6 6 4(6) 6 遼寧省、遼寧省瀋陽市
長春理工大学　★ 6 6 6 6 吉林省、長春市
上海外国語大学 5 8 5 教育部、上海市
湖南大学　　　　　「985」 1 教育部、湖南省長沙市
中山大学　　　　　「985」 0(1) 教育部、広東省広州市




河北工業大学　★ 4 2 6 4 河北省、天津市
遼寧大学　　　★ 26 25 22 19 遼寧省、瀋陽市
遼寧工業大学　★ 2 2 12 遼寧省、錦州市
黒龍江大学　　★ 2 2 2 2 黒龍江省、ハルビン市
新疆大学　　　★ 3(4) 4 4 4 新疆、ウルムチ市
西北民族大学　　 26(75) 7(60) 国家民委、蘭州市
西南民族大学 1 1 国家民委、四川省
　計　 85 99 97 72
（※国家民委は国家民族事務委員会の略称、( )の数字は募集枠、実際の進学者数ではない。空白の部分はその年募集枠が無い。













分枠は、河北省 8人、遼寧省 9人、吉林省 7人、黒竜





























































































985プログラム 2007 2008 2009 2010 所属、所在地
中央民族大学 39(40) 33 36 33 国家民族事務委員会、北京市
北京航空航天大学 5 4 4 4 工業信息化部、北京市
北京理工大学 5(13) 11 9 8 工業信息化部、北京市
中国人民大学 22(24) 22 21 17 教育部、北京市
北京大学 12 11 12 12 教育部、北京市
清華大学 5(7) 3 2 2 教育部、北京市
同済大学 3 10 13 14 教育部、上海市
南開大学 23 26 22 20 教育部、天津市
天津大学 4 4 4 教育部、天津市
南京大学 5 4 7 6 教育部、江蘇省南京市
中山大学 16 14 16 10 教育部、広東省広州市
西北工業大学 1 1 1 工業信息化部、陝西省西安市
西北農林科技大学 16(17) 15 10 10 教育部、陝西省咸陽市
武漢大学 18 14 15 16 教育部、湖北省武漢市
山東大学 8(10) 10 12 12 教育部、山東省済南市
中国海洋大学 21(22) 15 18 12 教育部、山東省青島市
四川大学 20 30 29 21 教育部、四川省成都市
湖南大学 3(8) 12 15 12 教育部、湖南省長沙市
中南大学 12 11 16 18 教育部、湖南省長沙市
吉林大学 20 20 30 30 教育部、吉林省長春市
厦門大学 15(16) 19 19 13 教育部、福建省厦門市
浙江大学 0(2) 教育部、浙江省杭州市
蘭州大学 17 17 23 14 教育部、甘粛省蘭州市
重慶大学 6 13 12 教育部、重慶市
哈尓浜工業大学 2 工業信息化部、黒龍江省ハルビン市


























































































































































































































































































































学科名 募集人数 学科名 募集人数






























































　 2008 2009 2010 2011 2012
民族クラス 文系 400点 392点 393点 340点 393点
民族予科クラス 文系 470点 455点 420点 440点 447点
民族クラス 理系 430点 445点 430点 369点 389点
民族予科クラス 理系 500点 462点 460点 423点 413点




























































































































































































35　独立行政法人  科学技術振興機構  中国総合研究交流センタ 『ー中国の大学国際化の発展と変革』（2014：115）
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